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特集２：健康であるために何をすべきか？
健診から始める健康づくり
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おわりに
生活習慣の改善というと，「しなくてはいけない」と
制約された生活をイメージされる方がいるかもしれま
せん。しかし，そのような生活を続けることは大変つら
く，難しいものです。
私たち保健師は，住民の皆様が自分自身の健康状態・
生活習慣を知り，「改善したい」という思いを持ってい
ただくとともに，実際に自分に合った改善方法を見つけ，
病気を予防・コントロールするお手伝いをさせていただ
いています。
人は，楽しいと感じるものでなければ続けることがで
きません。より健康的で楽しく続けられる生活改善の方
法があるはずです。一人で悩まず，一緒にそのような方
法を考えていくことができれば，とてもうれしく思いま
す。気軽に地元の市町村保健師にご相談ください。
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